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Les malalties i situacions estigmatitzants, moltes vegades derivades de patologies cro- 
niques, el fracis medic, les insuficiencies de serveis i institucions, la topada amb els 
Iímits de l'assistencia domestica, plantegen als afectats la necessitat de compartir i in- 
tercanviar aquelles expetiencies que "si no les has patit no les entens", de redefinir la 
"normalitat" superant estereotips excloents, d'adquirir habilitan imprescindibles, de 
trobar recolzament i millorar I'autoestima, en definitiva, de recomposar la propia posi- 
ció en el món i recuperar I'autonomia com a persones i com a col.lectius. 
Tot aixo condueix a la constitució dels grups d'ajuda mútua. Aquests són una 
alternativa molt actual que, en realitat, no és altra cosa que una forma basada en les 
relacions de reciprocitat que I'antropologia ha caracteritzat com un universal huma. 
Aquí presentem els continguts del seminari que amb el mateix títol va organitzar 
1'Institut Catala d'Antropologia els dies 4, 5 i 6 de maig de 1999, que han estat com- 
pilats per a aquesta ocasió per Montse Antonín, Josep Canals i Maria Angels Castillo, 
membres del grup de treball Antropologia i Salut. 
Els textos que vénen a continuació corresponen a les tres sessions d'aquell semi- 
nari. En primer Iloc, hi trobem el text de la conferencia de Josep Canals, amb alguna 
reformulació a posteriori, que tracta de situar als grups d'ajuda mútua des de l'analisi 
antropologica. Els dos textos següents tenen un contingut més estrictament sanitari i 
experiencial, que pot semblar irrellevant a I'antropoleg desvinculat del camp de la 
salut, pero que hem considerat convenient incloure en aquest dossier sobre el seminari 
ates que ens relaten, des del punt de vista d'una professional especialitzada i dels prota- 
gonistes que participen en grups d'ajuda mútua, el món empíric que el primer text 
aborda des d'una perspectiva teorica. Creiem que aquesta successió de perspecrives 
permet fer al lector un recorregut de doble direcció, des de la teoria a la practica social 
i viceversa, passant per les definicions tecniques. Aixh pot oferir un bon exemple del 
que alguns en diuen antropologia aplicada i d'altres discuteixen sobre com s'ha de dir. 
El segon text és una transcripció de la conferencia de Francina Roca, infermera i 
treballadora social, que sens dubte ha estat la persona decisiva en la difusió dels grups 
d'ajuda mútua al nostre país. No  podiem trobar a ningú millor per a explicar la pers- 
pectiva tecnica. Finalment, la tercera parr recull una transcripció del debat, amb les 
imperfeccions inevitables, que va ser moderat per Rosa Maria Alemany i en el que van 
participa-hi membres actives de tres grups de persones afectades per diferents proble- 
mitiques. Evidentment, la diferencia d'enfocaments i de llenguatges pot ser un incon- 
venient i al mateix temps un dels atractius del recull que presentem. Il.lustra de 
manera molt representativa la diversitat de perspectives amb la que ha de treballar 
I'antrophleg que es vincula a alguna forma d'intervenció social. En aquest sentit, el 
nostre principal objectiu és transmetre el que va ser un seminari que va permetre 
conjuntar, creiem que forca bé, aproximacions teoriques i experiencies practiques d'un 
caracter radicalment emic. 
